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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación desarrolla “Incentivos Legales en la 
Implementación de la Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio Ambiente 
Sostenible del Perú 2021”. Bajo dicho marco, el presente estudio tiene por objeto 
identificar los incentivos legales que contribuirán en la implementación de la 
Electromovilidad, en el estado peruano; además, de identificar las posibles 
barreras legales existentes para la mencionada implementación. 
Para la obtención de los mencionados objetivos se ha aplicado una metodología 
de enfoque cualitativa, en la cual se enfocó en un estudio de campo mediante 
una entrevista orientada a abogados especialistas en los sectores del Derecho 
de Energía, Ambiental y Transportes. 
Se concluye del análisis realizado en la presente investigación, teniendo en 
consideración el estado de implementación del Electromóvil en el Perú, la 
regulación debe estar centrada principalmente en un beneficio fiscal que permita 
que el precio de los Electromóviles sea competitivo frente a los autos a 
combustión, que permita mayor presencia del Electromóvil en el parque 
automotor de Perú y contribuir a la meta de Perú rumbo a la Carbono Neutralidad 
al 2050, protegiendo el derecho fundamental medio ambiente equilibrado 
contenido el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución. 




This research work develops "Legal Incentives in the Implementation of 
Electromobility, in order to contribute to the Sustainable Environment of Peru 
2021". Under this framework, the present study aims to identify the legal 
incentives that will contribute to the implementation of Electromobility in the 
Peruvian state; in addition, to identify the possible existing legal barriers for the 
aforementioned implementation. 
In order to obtain the aforementioned objectives, a qualitative approach 
methodology has been applied, in which a field study was focused through an 
interview oriented to specialized lawyers in the sectors of Energy, Environmental 
and Transportation Law. 
It is concluded From the analysis carried out in the present investigation, taking 
into consideration the state of implementation of the Electromobile in Peru, the 
regulation should be focused mainly on a tax benefit that allows the price of 
Electromobiles to be competitive compared to combustion cars, which allows 
greater presence of the Electromobile in the automotive fleet of Peru and 
contribute to the goal of Peru towards Carbon Neutrality by 2050, protecting the 
fundamental right of balanced environment contained in numeral 22 of article 2 
of the Constitution 
Keywords: Electromobility, Legal Incentives and Sustainable Environment. 
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I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se realiza centrado en la evaluación y revisión de aquellos 
incentivos legales que permitirán que la electromovilidad pueda implementarse 
en el Perú, considerando la necesidad existente de reducir los gases y/o 
partículas emitidas por los autos a combustión, con la finalidad de obtener un 
Medio Ambiente Sostenible en Perú. 
A efectos de poder determinar ello, es necesario conocer que material y/o 
partícula son las que emiten los autos a combustión, en tal sentido, se revisó el 
Segundo Informe Bienal de Actualización ante el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el que se verificó que se verificó 
que la actividad del transporte terrestre emite principalmente Dióxido de Carbono 
(CO2), entre otros (Ministerio del Ambiente, 2019). 
Ahora bien, teniendo establecido que la actividad del transporte terrestre emite 
gases de efectos invernaderos, se procedió a revisar el Índice de Nocividad de 
Combustibles (INC) establecido en la Agenda Nacional de Acción Ambiental al 
2021, que establece una escala de nocividad de los combustibles utilizados en 
el mercado nacional (Ministerio del Ambiente, 2020).  
Según la OMS en relación al a contaminación del aire señala: “Mediante la 
disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir 
la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de 
pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma”(Organización 
Mundial de la Salud, 2018). 
Además, se cuenta con estimaciones de la OMS sobre las muertes por 
contaminación, las mimas que han sido consideradas por OSINERGMIN en las 
cuales se señala: “una de cada nueve muertes en el mundo se debe a esta 
causa; además, dentro del continente americano, 93 000 muertes en países de 
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ingresos bajos y medios y 44 000 en países de ingresos altos, se atribuyen a la 
contaminación atmosférica” (Solís Sosa et al., 2019). 
 
Ante la contaminación del aire, por el sector de transportes, el Perú ha asumido 
el compromiso de promover el uso de fuente de energía renovables y limpias 
para el transporte, bajo el enfoque de sostenibilidad que busca moderar el efecto 
negativo de la contaminación del aire, resultando en la Electromovilidad como 
una movilidad sostenible. 
 
En atención de ello, Perú asumió el compromiso climático en el marco del 
Acuerdo de París, en el cual se estableció la meta de Perú rumbo a la Carbono 
Neutralidad al 2050, señalando como una de las transformaciones necesarias 
para lograr el carbono neutralidad en el Perú, la Electrificación de la Economía, 
que conlleva al incremento de transporte público eléctrico, la electrificación del 
parque automotor y transporte de carga pesada, entre otros (Guinand, 2020). 
 
Es por ello, que en Perú se ha dictado normas en relación a la Electromovilidad, 
con la finalidad de regular aspectos genéricos para el ingreso auto eléctrico al 
mercado: la modificación del Reglamento Nacional de Vehículos (D.S. N° 019-
2018-MTC), en el cual se incluyó el vehículo eléctrico, la creación del Programa 
Nacional de Transporte Urbano Sostenible (D.S. N° 027-2019-MTC) y regulación 
sobre la infraestructura de carga y abastecimiento eléctrico para los vehículos 
eléctricos (D.S. N° 022-2020-EM). 
 
Sin embargo, luego de realizada una revisión de las normas anteriormente 
señaladas, se verifica que no se ha establecido incentivos legales necesarios 
para el ingreso de Electromovilidad al mercado peruano o una Política de Estado 
para el despliegue de los vehículos eléctricos en el estado peruano. Lo cual 
resulta un problema que afecta el derecho fundamental a un medio ambiente 
equilibrado, establecido en el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución 




En tal sentido, resulta necesaria la identificación de los incentivos legales o 
Políticas de Estado, que fomenten el uso de vehículos eléctricos en el parque 
automotor de Perú, además de permitir un ingreso eficaz y total de la 
Electromovilidad con la finalidad de mitigar el impacto de la contaminación por 
aire en el estado peruano, aplicando el derecho fundamental a un medio 
ambiente equilibrado, establecido en el numeral 22 del artículo 2° de la 
Constitución Política del Perú 1993. 
 
Estableciendo como el Problema General de la presente investigación: ¿Qué 
incentivos legales son necesarios en la Implementación de la Electromovilidad, 
a fin de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Perú, 2021? 
 
Como Problemas Específicos tenemos: Problema Específico 1: ¿Sobre qué 
aspectos se debe regular para incentivar la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 2021? Problema Específico 2: ¿Cómo puede 
contribuir al Medio Ambiente Sostenible los incentivos legales para la 
implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021? Problema Específico 
3: ¿Qué barreras existen para la implementación de la Electromovilidad en el 
Perú, 2021? 
 
La Justificación Teórica de la presente investigación es proporcionar aportes 
teóricos y doctrinarios, para explicar y dar a conocer más acerca de la regulación 
en el Perú sobre la Electromovilidad, y, que los resultados de la presente 
investigación permitan reflexionar sobre el estado actual, y, los incentivos legales 
que permitirán implementar la Electromovilidad, que contribuirá con un Medio 
Ambiental Sostenible en el Perú. 
 
Su Justificación Jurídica es analizar los incentivos legales para la 
implementación de la Electromovilidad en el Perú, permitiendo conocer todos los 
aspectos no regulados que son necesarios de regular sobre Electromovilidad, 
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con la finalidad de aplicar el Medio Ambiente Equilibrado de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú 
1993.  
 
La Justificación Práctica está reflejada al reconocer el avance realizado en 
atención a la Electromovilidad y sugerir que incentivos legales deben ser 
normado para coadyuvar a la implementación de la Electromovilidad, que 
contribuya a un Medio Ambiente Sostenible en el Perú. 
 
Su Justificación Social está inmersa en brindar un aporte útil al Estado Peruano, 
en específico a los sectores de energía, ambiente y transportes para el desarrollo 
de la implementación de la Electromovilidad, en protección del derecho 
fundamental al medio ambiente equilibrado establecido en el numeral 22 del 
artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 
 
La Justificación Metodológica de la presente investigación se justifica porque se 
elabora instrumentos de recolección de datos que serán validados para obtener 
conocimiento y aportes para esta investigación. 
 
Bajo esta evaluación el Objetivo General es describir que incentivos legales son 
necesarios en la Implementación de la Electromovilidad, a fin de contribuir al 
Medio Ambiente Sostenible del Perú, 2021. 
 
Como Objetivos Específicos: 1. Describir sobre qué aspectos se debe regular 
para incentivar la implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021. 2. 
Describir cómo puede contribuir al Medio Ambiente Sostenible los incentivos 
legales para la implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021. 3. 
Describir que barreras existen para la implementación de la Electromovilidad en 





A continuación, se presentan y precisan algunas tesis e investigaciones de 
diversos autores a nivel internacional, las cuales ayudaran a la aproximación del 
tema de estudio y, además, complementaran los objetivos de la presente 
investigación, siendo así algunos de ellos: 
El autor Hinestroza (2014) en su trabajo de tesis titulado “Formulación de un 
marco regulatorio para la integración óptima del vehículo eléctrico con el sector 
eléctrico y la movilidad urbana de Bogotá D.C.”, en el cual se desarrolló una 
metodología de evaluación a través de una encuesta. Su trabajo analizó la 
evaluación de la integración de los EVs mediante la formulación de un marco 
regulatorio para su introducción y uso óptimo. Como conclusión el trabajo 
estableció las bases de política nacional y distrital para la promoción del uso de 
EVs.  
El autor, Sanz (2015) en su investigación “Análisis de la Evolución y el Impacto 
de los Vehículos Eléctricos en la Economía Europea”, en el cual se realizó una 
metodología de investigación deductiva y descriptiva, bajo el enfoque 
cuantitativo, sobre el vehículo eléctrico y sus consecuencias económicas. En su 
trabajo desarrolló sobre las ventajas del vehículo eléctrico que se encuentra por 
encima del vehículo a combustión. Finalmente concluyó que los resultados de la 
compra de vehículos eléctricos, serán rentables en el transcurso del tiempo, a 
razón de las subvenciones ofrecidas por la Administración Española.  
Asimismo, Berián (2018) en su trabajo de tesis titulado “Análisis Evolutivo y 
Tendencias Actuales de la Movilidad Eléctrica Sostenible, su Aplicación en 
Diversos Ámbitos Territoriales”, se desarrolló un metodología de enfoque 
cualitativo a un nivel de investigación descriptiva. Además del uso de la 
entrevista y la guía análisis documental. En su tesis, analizó sobre las ventajas 
que conlleva la renovación de la flota de autos con relación a la dependencia 
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con países que venden petróleo. En dicho trabajo concluye, que para efectos de 
llevar a cabo dicha renovación de la flota de autos, son necesarias las 
subvenciones y/o políticas públicas con referencia a los vehículos eléctricos. 
 
Por otro lado, Ramiro y Chávez (2016) en su investigación titulada “Análisis de 
los Aspectos tributarios que podría influir a la inversión de la industria de 
vehículos eléctricos de China en Ecuador”, desarrollo una metodología de 
análisis de datos obtenidos mediante una encuesta y la guía de análisis 
documental, investigación bajo un enfoque cualitativo. En su investigación se la 
relación que puede tener la industria del vehículo eléctrico chino y la norma 
tributaria en el Ecuador. Lo cual concluyó en que la regulación de normas 
tributarias, no son los únicos puntos a regular, al momento de realizar una 
inversión sobre el vehículo eléctrico y su industria en Ecuador. 
 
De otro lado, Cob y Hernández (2017) en su tesis titulada “Tributación y energía 
sostenible: incentivos fiscales de carácter ambiental para promover el uso de 
energía alternativas al combustible fósil vehicular en medios de transporte 
particular en Costa Rica”, empleó una metodología de investigación de enfoque 
cualitativo, para lo cual realizó una análisis documental, investigación realizada 
a nivel deductivo, analítico, entre otros. Por ello, en su trabajo se analizó la 
regulación de carácter fiscal que incentivó la conducta social al uso del vehículo 
eléctrico e híbrido. En dicho trabajo, se concluyó que un incentivo fiscal que se 
enfocó al uso de los vehículos eléctricos estuvo relacionado la fiscalización 
ambiental con la justificación de la reducción de la corrosión en la capa de ozono.  
 
Por otro lado, Bjerkan et al. (2016), en su Revista de Trabajo de Investigación 
“Incentivos para promover la adopción de vehículos eléctricos con batería (BEV) 
en Noruega”, aplicó un método para describir el papel de los incentivos para 
promover BEV, y para determinar qué incentivos son críticos para decidir 
comprar un BEV y qué grupos de compradores responden a diferentes tipos de 
incentivos. Las preguntas se responden con datos de una encuesta entre casi 
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3400 propietarios de BEV en Noruega. Por lo tanto, se señaló que Noruega se 
ha convertido en un precursor mundial en el campo de la Electromovilidad y el 
mercado BEV, la participación es mucho mayor que en cualquier otro país. En 
dicho trabajo concluye que existe un porcentaje mayor al de 80% de las 
personas encuestadas que coincide que la exoneración del impuesto en la 
compra y en el IVA son los incentivos más importantes para la adopción de 
vehículos eléctricos. 
Maseiro et al. (2015), en su Artículo “Vehículos eléctricos en China: estrategias 
BYD y subsidios gubernamentales”, realizó el trabajo de investigación basado 
en datos primarios, incluidas entrevistas con la sede de la empresa y Gerentes 
de subsidiarias brasileñas y datos secundarios. Señalando que la administración 
central y local de China invirtieron fuertemente en lo relación al desarrollo de los 
vehículos eléctricos. Empresas y gobiernos de todo el mundo busca 
innovaciones tecnológicas que reduzcan los costos y aumenten el uso de 
vehículos "ecológicos". En este trabajo se examinó los incentivos 
proporcionados por los gobiernos chinos (nacionales y locales) y las estrategias 
seguidas por BYD, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos. En 
conclusión, esta investigación ayuda a mostrar cómo el apoyo del gobierno en 
forma de subsidios combinado con estrategias efectivas implementadas por 
BYD ayuda a explicar por qué esta industria emergente se ha expandido con 
éxito en China.  
Yong y Park (2017) en la Investigación con el título “Un análisis comparativo 
cualitativo sobre los factores que afectan el despliegue de vehículos eléctricos”, 
se aplicó la metodología de análisis comparativo cualitativo de conjunto difuso, 
fsQCA, se emplea para comparar los factores que afectan el despliegue de 
vehículos eléctricos y para extraer implicaciones de política para promover el 
despliegue de vehículos eléctricos. En su trabajo se abordó las regulaciones 
ambientales sobre la reducción del combustible fósil, muchos países de todo el 
mundo están promoviendo activamente los vehículos eléctricos. Sin embargo, la 
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tasa de penetración de los vehículos eléctricos es diferente en cada país. Por lo 
que efectuaron la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las condiciones causales de 
la adopción de vehículos eléctricos? En conclusión, algunas políticas efectivas, 
como exención de impuestos, subsidios a la compra, se resumen. Y se puede 
ver que no existe una única herramienta de política eficaz o las circunstancias 
de los países para el suministro eléctrico de vehículos. Por lo tanto, para 
promover la difusión de los vehículos eléctricos, es necesario promover una 
combinación de políticas efectiva considerando las circunstancias de los países 
involucrados.  
 
Por otro lado, Davies et al. (2016) en su Revista de Trabajo de Investigación 
“Establecer la transferibilidad de las mejores prácticas en la política de vehículos 
eléctricos a través de las fronteras de la UE”, en la que se evaluó que para 
apoyar el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en Europa, los 
incentivos desempeñarán un papel importante. Por tanto, la investigación hace 
una contribución positiva a la comprensión del vínculo entre el éxito en los 
incentivos para vehículos eléctricos y el marco y la política del mercado regional 
Ambientes. Como conclusión del presente trabajo, se resaltó que, aunque los 
incentivos son percibidos invariablemente como efectivos por nuestros expertos 
encuestados, se observa que la distribución de los niveles de aceptación 
dependía de la región en la que se habían desplegado. El método se realizó bajo 
la base de 110 respuestas de expertos de Austria, Alemania, España y Reino 
Unido, el documento evalúa la eficacia de diferentes incentivos, financieros y no 
financieros, en diferentes mercados y políticas Ambientes.  
 
Además, Ajanovic (2014) en su Artículo titulado “Promoción de vehículos 
eléctricos respetuosos con el medio ambiente”, se analizó la futura penetración 
de mercado de los vehículos eléctricos considerando la estrategias de 
promoción y aprendizaje tecnológico. Por lo que señaló que la investigación se 
centra en analizar los costes y las emisiones de varios tipos de vehículos 
eléctricos y proporcionar una visión general de las políticas y estrategias para la 
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promoción de vehículos eléctricos en diferentes países. La principal conclusión 
de este trabajo es que todavía existen una serie de barreras que superar para 
poder aumentar la penetración de los vehículos eléctricos en el mercado (p. ej., 
madurez tecnológica, altos costos de batería, infraestructura, regulación, etc.). 
Los rendimientos económicos de los vehículos eléctricos son investigados 
considerando costos de inversión, operación y combustible. 
Por otro lado, Cansino e Yñiguez (2018) en su Investigación titulada “Fomento 
de la movilidad eléctrica en España. Medidas públicas y principales datos (2007-
2012)”, en su metodología se analizaron cinco categorías diferentes de 
vehículos eléctricos. Asimismo, el estudio analizó la evolución del uso de VE así 
como el porcentaje de VE en cada categoría con respecto al número total de 
vehículos en una categoría determinada, con el porcentaje de VE por 10.000 
habitantes. Este trabajo de investigación proporciona información sistemática e 
innovadora relacionada al fomento de lo vehículos eléctricos (VE) en España 
entre 2007 y 2012. Además de esto, el documento proporciona información 
detallada sobre la legislación que promueve el uso de vehículos eléctricos, tanto 
en la Unión Europea (UE) como en España. Como conclusión de la presente 
investigación, se obtuvo que en España, la evolución del parque de vehículos 
eléctricos se ha incrementado anualmente para cada uno de las categorías. Sin 
embargo, la relación con el número total de vehículos, EVs no ha logrado 
alcanzar el 1% en cualquiera de las categorías. El ratio de vehículos eléctricos 
por cada 10.000 habitantes ha aumentado en cada una de las provincias, con 
más de veinte provincias (44%) con un ratio que superó 1 EV / 10.000 habitantes 
en 2012.  
Además, Fang et al. (2020) en su Revista de Trabajo de Investigación titulada 
“Promoción de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos considerando 
la política incentivos y preferencias del usuario: un modelo de juego evolutivo en 
una red del pequeño mundo”, en su metodología se enfocó en las estaciones y 
estaciones de servicio en cada área que se caracterizan por un modelo de juego 
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evolutivo construido en el marco de una red compleja de mundo pequeño 
considerando las conexiones competitivas entre las estaciones. El trabajo se 
fundamenta debido al rápido crecimiento del costo en el mercado de los 
vehículos eléctricos, la necesidad de instalaciones de carga está aumentando 
rápidamente. Para promover la construcción de infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos, se analizan los incentivos políticos y las preferencias de los 
consumidores. Como conclusión principal del presente trabajo se demostró que 
las ventajas de las políticas dinámicas equilibradas de subvenciones y 
tributación en la promoción de infraestructuras de recarga eléctrica. Además, se 
advierte que la inversión no es la principal barrera para el despliegue de 
estaciones de carga, sino son la penetración de los vehículos eléctricos en el 
mercado y los precios de carga son las principales fuerzas impulsoras.  
 
Tenemos también a Holtsmark y Skonhoft (2014) en su Revista de Trabajo de 
Investigación titulada “La política noruega de apoyo y subvenciones de coches 
eléctricos. ¿Debería ser adoptado por otros ¿países?”, en su metodología se 
analizó a la luz de posibles beneficios en la utilización de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), así como otros posibles beneficios de la utilización 
de vehículos eléctricos versus autos convencionales. Señalando que, como 
resultado de políticas generosas para aumentar el uso de vehículos eléctricos 
(EV), las ventas de EV en Noruega están aumentando rápidamente. Esto en 
marcado contraste con la mayoría de los otros países ricos sin políticas tan 
generosas. En dicho trabajo se concluye que, debido a los subsidios, conducir 
un EV implica costos muy bajos para el propietario en el margen, probablemente 
conduciendo a más conducción a expensas del transporte público y ciclismo.  
 
Además, Santos y Davies (2020) en su Artículo de Investigación titulada 
“Incentivos para la rápida penetración de vehículos eléctricos en cinco Países 
europeos: percepciones de expertos y partes interesadas”, la metodología de la 
investigación se llevó sobre la base de 143 respuestas de expertos y partes 
interesadas de Alemania, Austria, España, el Países Bajos y el Reino Unido, 
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evaluamos el impacto percibido sobre incentivos para el fomento del vehículos 
eléctricos (VE). El fundamento del presente trabajo se enfocó ante el desarrollo 
de los vehículos eléctricos, se evaluó los incentivos que permitirían una 
penetración rápida de los vehículos eléctricos en los Países Europeos. Como 
conclusión principal se señaló que el incentivo que la mayoría de los 
encuestados considera tener un impacto positivo es el desarrollo de la 
infraestructura de carga, y el 75% lo afirma.  
 
Shafiei et al. (2018) en su Investigación titulada “Efectos macroeconómicos de 
los incentivos fiscales para promover el vehículo eléctrico en Islandia: 
implicaciones para el gobierno y los costos del consumidor”, realizó una 
metodología con cinco escenarios inducidos por impuestos para promover los 
vehículos eléctricos, incluidos diferentes esquemas de subsidios y tarifas junto 
con el impuesto al combustible. incentivos, se comparan con un caso BAU. Por 
lo que, fundamentaron su trabajo en caso de Islandia, como país insular con 
abundantes recursos de energía renovable, ha dependido totalmente de las 
importaciones combustibles derivados del petróleo para satisfacer su demanda 
de combustible para el transporte. La transición a vehículos eléctricos (EV) es 
de especial interés para Islandia como electricidad se puede suministrar a partir 
de recursos energéticos renovables de bajo costo. En su conclusión el análisis 
de escenarios revela el impacto de diferentes políticas fiscales Incentivos en el 
comportamiento de decisión del consumidor y las implicaciones de la promoción 
de vehículos eléctricos inducida fiscalmente para vehículos, costos de 
propiedad, ingresos / gastos tributarios del gobierno y beneficios económicos 
generales.  
 
Por otro lado, Sun et al. (2019) en su Reporte de Trabajo de Investigación 
titulado “Los efectos de los subsidios públicos en la industria emergente: un 
modelo basado en agentes de la industria del vehículo eléctrico”, se elaboró un 
modelo de simulación basado en agentes que considera completamente la 
heterogeneidad individual de consumidores y fabricantes en la determinación de 
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decisiones, con la configuración de criterios derivados de los datos del mercado 
de automóviles de EE. UU. en 2010. El presente trabajo se señaló que los 
subsidios públicos se utilizan ampliamente como incentivos de política para 
promover el desarrollo estratégico de la industria, especialmente en industrias 
emergentes que dependen en gran medida del uso de nuevas tecnologías. 
Como conclusión del presente trabajo, se verificó que los resultados sugieren 
que el subsidio al consumidor es más eficaz que el subsidio del fabricante para 
promover la popularidad y el avance tecnológico de vehículos eléctricos.  
 
Además, Wang et al. (2017) en la Artículo titulado “Evaluación de los incentivos 
a la promoción del vehículo eléctrico en China”, para explorar los factores clave 
que promueven las ventas de NEV y sobre la base de ofrecer sugerencias sobre 
el diseño y la formulación políticas de emparejamiento cuando los subsidios 
disminuyen, se analiza las ventas de vehículos eléctricos (EV) con incentivos y 
datos sociodemográficos de 41 ciudades piloto para el año 2013-2014. El 
presente trabajo señaló que el gobierno chino ha lanzado proyectos de 
demostración de NEV y emitió numerosas políticas desde 2009, que 
promovieron absolutamente las ventas de NEV, pero también resultó en un 
mercado de NEV orientado a las subvenciones. Por lo que, concluyó que la 
densidad de cargadores, la tarifa de licencia exención, sin restricción de 
conducción y dar prioridad a la construcción de infraestructura de carga las 
tierras son los cuatro factores más importantes, que podrían continuar y 
fortalecerse en próximos años para mantener el mercado de los vehículos 
eléctricos todavía presentando un rendimiento perfecto.  
 
Por último, tenemos a Wee et al. (2018), en su Revista de Trabajo de 
Investigación titulada “¿Importan los incentivos para vehículos eléctricos? 
Evidencia de los 50 estados de EE. UU.”, en la cual se empleó un conjunto de 
datos de registros semestrales de vehículos eléctricos nuevos a nivel estatal por 
marca y modelo desde 2010 hasta 2015 e instrumentos de política a nivel estatal 
que podrían afectar los registros de nuevos modelos de vehículos eléctricos. Por 
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lo que, el presente trabajo señala que la efectividad de los incentivos de políticas 
para la adopción de vehículos eléctricos (EV) en los 50 estados de EE. UU. 
Concluyendo con la construcción de dos medidas de política, uno que agrega 
instrumentos de política a los que se puede asignar un valor y un segundo que 
agrega aquellos sin valores explícitos. Usando un estimador de diferencias en 
diferencias dentro del modelo con alta dimensión efectos fijos, encontramos que 
un aumento de $ 1000 en el valor de las políticas de vehículos eléctricos 
específicos del modelo de un estado aumenta los registros de ese modelo dentro 
del estado en un 5-11%.  
 
Como trabajos previos a nivel nacional, encontramos las siguientes tesis de 
diversos autores locales. 
 
Huaman y Muñoz (2019) con su tesis titulada “Impacto financiero de la 
renovación del parque automotor con autos híbridos en las empresas 
importadoras del sector automotriz en Lima Metropolitana”, uso la metodología 
Mixta, para analizar el fenómeno en un momento determinado que fue el año 
2019. Es así que, en el trabajo de investigación, se analizó el “Greenpeace” que 
es una tendencia que hoy en día las personas siguen, la cual tiene como objetivo 
poner fin a los abusos en contra del medio ambiente y disfrutar de un futuro 
“verde”. Por tal motivo a futuro, las empresas automotoras que no se unan a este 
cambio, no serán sostenibles y estarán destinadas a quebrar. En la mencionada 
tesis, se realizó con la finalidad de evaluar el impacto financiero que tendrán las 
empresas importadoras del sector automotriz a razón de la renovación del 
parque automotor de Lima con autos híbridos.  
 
Por otro lado, Vilcachagua (2013) y la investigación de trabajo titulada “Aspectos 
regulatorios a considerar en la Incorporación de los Vehículos Eléctricos en el 
Mercado Eléctrico Peruano”, empleó una metodología de investigación de 
enfoque cualitativo, para lo cual realizó una análisis documental. El presente 
trabajo reviso y analizó la normativa del sector eléctrico, ante la masificación del 
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vehículo eléctrico. En la investigación se concluyó, que la regulación de la 
infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos, tendría un efecto positivo 
en el sistema eléctrico peruano.  
 
Sosa (2019) en su Tesis titulada “Análisis de la Regulación del Transporte 
Público: Observancia Obligatoria de Reglas que Contribuyan al Medio Ambiente 
Sostenible en la Provincia de Piura”, uso una metodología de investigación  de 
enfoque cualitativo, con un nivel descriptivo y analítico, además, del uso de la 
guía de análisis documental. En el mencionado trabajo se analizó que la 
actividad de transporte público genera mayor contaminación ambiental. Por lo 
que resulta necesaria la modificación de la regulación de esta actividad, para la 
inclusión de vehículos eléctrico e híbridos. Finalmente, concluyó que para la 
regulación de mecanismos legales que fomente el uso de los vehículos 
anteriormente señalados, es necesaria la coordinación de los sectores públicos 
y privados. 
 
Por último, Bellido et al. (2018) en su Investigación titulada “Análisis de la 
Propuesta de Incentivos para Implementar Buses Eléctricos en el Transporte 
Público de Lima: Viabilidad Normativa y Económica desde el Sector Privado y 
Público”, en el mencionado trabajo se empleó una metodología de enfoque 
cuantitativa, además se hizo uso de la entrevista para la recolección de datos. 
El presente trabajo de investigación se centró en análisis de otros Países y la 
regulación que han implementado para mitigar la contaminación mediante el uso 
de los vehículos eléctricos. El presente trabajo concluyó que los países 
evaluados (China, Noruega, USA, Colombia, Brasil, Chile), resulta necesario la 
regulación del marco normativo que establezca de manera efectiva las 
disposiciones sobre el vehículo eléctrico. Además, de resultar necesario un 
capital para la inversión del mencionado vehículo.  
 
Además de las investigaciones realizadas, se evaluó el conocimiento 
establecido en Libros sobre la Electromovilidad, resaltando los siguientes 
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conceptos: 
Para tener una idea clara de la Electromovilidad, procedemos a desglosar la 
definición de Movilidad Sostenible, para dicho fin tendremos en cuenta la 
definición de movilidad como “una práctica social de desplazamiento entre 
lugares con el fin de concretar actividades cotidianas […] conjuga deseos y/o 
necesidades de viaje […], de cuya interacción resultan las condiciones […] 
sociales a la vida cotidiana”(Gutiérrez, 2012). 
Ahora bien, ante la definición sostenibilidad o desarrollo sostenible, la ONU en 
su libro donde el concepto de desarrollo sostenible tiene una consideración 
reconocida internacionalmente, al cual definió: “como aquel que garantiza las 
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). 
Entonces se puede establecer sobre movilidad sostenible como el medio de 
transporte que permite atender a las necesidades de desplazamiento con una 
conciencia de seguridad, salud y medioambiente. 
Desde un punto de vista técnica conforme a lo señalado por OSINERGMIN la 
Electromovilidad: “[…] implica el reemplazo de la tecnología que actualmente 
usan los vehículos (un motor de combustión interna que funciona con 
combustibles fósiles altamente contaminantes) por una nueva tecnología (motor 
eléctrico)” (Schmerler, Velarde, & Rodríguez, 2019).  
Para que la Electromovilidad pueda ingresar al mercado peruano en mercado de 
competencia perfecta, es necesaria la intervención del estado para su 
regulación. En tal sentido, “el objetivo de toda regulación, entendida como la 
intervención del Estado en el mercado, es reducir la pérdida de eficiencia social 
y restaurar […] el resultado que se obtendría si el mercado estuviera funcionando 
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como en competencia perfecta” (Barrantes, 2018). 
En el Perú, se estableció la siguiente normativa relacionada a la 
Electromovilidad: 
El Decreto Supremo N° 019-2018-MTC (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2018), mediante el cual se realizó disposiciones sobre el 
vehículo eléctrico para su implementación al Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre. 
Decreto Supremo N° 095-2018-EF (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018), 
con el cual se reduce la tasa del impuesto selectivo al consumo en relación al 
vehículos híbridos y vehículos eléctricos. 
Decreto Supremo N° 027-2019-MTC (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2019), con el cual se establece se crea el Programa Nacional 
de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD, dentro del cual uno de sus 
objetivos es la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes del 
aire local. 
Decreto Supremo N° 237-2019-EF (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019), 
con el cual se crea el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el mismo 
que dentro de sus objetivos prioritarios tiene uno para promover la sostenibilidad 
ambiental en actividades económicas, que abarca la Electromovilidad. 
El Decreto Urgencia N° 029-2019 (Presidencia del Congreso de Ministros, 2019), 
mediante el cual se establece incentivos para el fomento del chatarreo para los 
vehículos que generan externalidades, para efectos de retirar del Parque 
Automotor, siendo un mecanismo para renovación o retiro de vehículos. 
El Decreto Legislativo N° 1488 (Presidencia del Congreso de Ministros, 2020), 
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con la cual se establece el Régimen de Depreciación de los vehículos híbridos y 
eléctricos. 
 
Por último, el Decreto Supremo N° 022-2020-PCM (Ministerio de Energia y 
Minas, 2020) mediante el cual se aprueban disposiciones sobre infraestructura 
de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica. 
 
Por otro lado, en la legislación comparada se tiene las siguientes normas de 
mayor interés: 
 
El Decreto N° 1116 de 2017 (Presidente de la República de Colombia, 2017) 
mediante el cual se estableció un régimen arancelario en la importación de 
vehículos eléctricos a efectos de incentivar el uso de la Electromovilidad. 
 
En Colombia también se tiene el Decreto N° 1964 de 2019 (Presidente de la 
República de Colombia, 2019) con la se establece disposiciones para la 
promoción del vehículo eléctrico a efectos de contribuir a la movilidad sostenible. 
 
En Chile se tiene la Resolución N° 33675 EXENTA (Congreso Nacional de Chile, 
2021) mediante la cual se establece un Régimen para autorización de productos 
de uso en infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos. 
 
Además, también se cuenta con Resolución N° 1555 EXENTA (Congreso 
Nacional de Chile, 2020) mediante el cual se estableció una restricción para 
vehículos de motor a combustión dentro de un plazo establecido por la 
Emergencia Sanitaria, no obstante ello, se realizó una excepción para los 
vehículos eléctricos e híbridos. 
 
La Ley N° 15.997 (Prefeitura de Município de Säo Paulo, 2014) mediante el cual 
se estableció que los autos eléctricos e híbridos reciban de retorno el 50% del 
impuesto que se paga por propiedad de vehículos automotor (IPVA). Además, 
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los exoneraron del sistema de placa y pico de Säo Paulo. 
El Asunto N° 1558 (Presidente de la República Oriental de Uruguay, 2017) 
mediante el cual se dispone la modificación de la Tasa Global Arancelaria que 
paga los vehículos eléctricos a 0% por el plazo de cinco años desde su 
publicación. 
Con Resolución N° 016-2019-COMEX (Comité de Comercio Exterior, 2019) en 
Ecuador se estableció una modificación arancelaria para los vehículos 
eléctricos, cargadores de electrolineras y acumuladores eléctricos para 





3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo básica en tanto la finalidad del mismo está 
relacionada a la obtención de conocimientos científicos sobre el tema de la 
presente investigación, por lo tanto, se aplicó tesis, revistas indexadas y doctrina. 
 
En la investigación está orientada a brindar conocimiento sobre la regulación de 
la Electromovilidad en el Perú y su contribución a un Medio Ambiente Sostenible, 
la cual ampliará el conocimiento ya existente sobre la Electromovilidad y otros 
que podrán tomarse en consideración en otras investigaciones que se pueda 
realizar sobre la Electromovilidad. 
 
Diseño de la Investigación 
 
El presente trabajo tiene un diseño de Teoría Fundamentada al comprender e 
interpretar la Electromovilidad y los incentivos legales para permitir su 
implementación en el Perú, además de señalar su relación a la contribución del 
medio ambiente sostenible de Perú. 
 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo que corresponde a la 
recolección de datos no siendo necesaria la medición o un cálculo para obtener 
los resultados de la investigación, siendo más una interpretación del investigador 
sobre un tema en específico. Bajo este enfoque el investigador está facultado 
para utilizar diversas técnicas de recolección de información, como son los 
análisis documentales, las entrevistas, etc. 
 
Bajo un análisis de lo señalado en los párrafos precedentes, se podría concluir 
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que el enfoque cualitativo y el diseño de Teoría Fundamentada centra su 
investigación en un fenómeno desarrollado en la realidad, razón por la cual se 
utiliza en la presente investigación. 
Además, el presente trabajo como diseño de investigación se aplicará a la Teoría 
Fundamentada, que es la recolección de datos a partir de las experiencias o la 
idea de realidad de los participantes de la investigación que será la base para la 
elaboración de la teoría que servirá de sustento de la investigación. 
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3.3. Escenario de Estudio 
Con relación al escenario de estudio de la investigación, consiste en el espacio 
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geográfico donde se realizará la recolección de datos en aplicación de los 
instrumentos de investigación, para la presente investigación se evaluó aplicar 
las entrevistas. Por razones de la naturaleza de la investigación, es necesario 
considerar que la entrevista a desarrollar debe estar aplicada a especialistas, 
calificados o que conozcan el problema de investigación. Asimismo, se tuvo en 
consideración que, durante el desarrollo de la presente investigación, se 
realizaron las entrevistas de manera remota, a razón de la emergencia nacional 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En atención a la presente investigación, se evaluó que, para el desarrollo de la 
recolección de datos, es necesario el uso de herramientas para una 
investigación de enfoque cualitativo. 
Entrevistas 
La entrevista es la forma y manera de elaborar el instrumento de recolección de 
datos, cuya utilidad está reflejada en brindar conocimientos de expertos en un 
tema en específico. La entrevista será brindada a los expertos con información 
relevante de la investigación. 
Guía de Entrevistas 
En atención al presente trabajo de investigación, se evalúo que, por la naturaleza 
de la investigación, las preguntas serán claras, breves y entendibles en atención 
a los objetivos de la investigación. Sobre las preguntas, se efectuarán 10 
preguntas para la entrevista, que coadyuvarán a responder los objetivos 
generales y específicos de la presente investigación. 
Análisis Documental 
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Mediante la presente técnica se permite la obtención de datos relevantes para 
el trabajo de investigación, los mismos que son fuentes como legislación 
comparada, artículos, etc. 
Guía de Análisis Documental 
Sobre la cual se procederá a realizar el análisis de las fuentes anteriormente 
señaladas, con la finalidad de permitir que se identifique las justificaciones y 
medios en otros países que ha regulado la figura de Electromovilidad y 
fomentado su implementación. Por lo tanto, este medio ayuda a evaluar y 
analizar la legislación comparada, libros, entre otros. 
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Principales barreras para la implementación 
de la Electromovilidad 
Libro 
Validez del instrumento 
La validez del instrumento fue realizada por el juicio de expertos y especialistas 
en la asesoría de la especialidad de la investigación y la metodológica, los cuales 
emplearon su experiencia y conocimientos para la validación de las preguntas 
de entrevista de la presente investigación. 
3.6. Procedimientos 
Respecto al desarrollo de la investigación, se aplicó técnicas que sirvieron para 
el análisis del caso de investigación, como la recolección de datos de 
información teórica para fundamentar el marco teórico. Como el análisis de la 
elección del desarrollo del trabajo de investigación y los entrevistados, haciendo 
el uso de los instrumentos de recolección de datos, como en el presente caso la 
guía de análisis documental y la guía de entrevista. 
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3.7. Rigor Científico 
Ante el cumplimiento del rigor científico, que consiste en el cumplimiento de los 
procesos metodológicos al momento de realizar el trabajo de investigación, es 
necesario resaltar que la confiabilidad y validación de instrumentos forman parte 
del rigor científico. Por lo tanto, la validación fue realizada por los especialistas 
de la materia y sobre su confiabilidad, se puede verificar al momento de la 
aplicación de la guía de la entrevista, en tanto, no se modificó o alteró la 
información recolectada. 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO % PORCENTAJE 








3.8. Métodos de análisis de la información 
En la investigación se ha realizado el análisis de los datos en atención a los 
siguientes métodos de investigación: 
- Método Hermenéutico, método usado para la interpretación y análisis de
las respuestas de los especialistas en la entrevista.
- Método sistemático, método consistente en el análisis realizado en las
entrevistas direccionado al tema de estudio, realizando una interpretación
y verificando los razonamientos obtenidos.
- Método exegético, mediante el cual se identificó el significado de las
normas legales implicadas en la investigación señaladas por los
especialistas y además de los conceptos que son necesarios para la
comprensión del tema de investigación.
- Método interpretativo, método consistente en el análisis y comprensión
de los documentos jurídicos, ya que está centrado en la propia
observación de los documentos y normas fundamentadas en derecho.
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3.9. Aspectos Éticos 
El presente trabajo de investigación, es desarrollado acatando los aspectos 
metodológicos, disposiciones legales y sociales. Por lo tanto, el trabajo de 
investigación es sustentado en técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Además, del uso de las citas de los textos, trabajos de investigación relacionados 
a la materia de investigación y documentos utilizados, con la finalidad de 
consignar que el presente trabajo de investigación no es un plagio o copia. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Objetivo General 
Describir que incentivos legales son necesarios en la implementación de la 
Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Perú, 
2021. 
Respecto del estado actual de implementación de la Electromovilidad en el Perú, 
se tomó en consideración lo señalado tanto por todos los entrevistados (2021), 
los cuales ha coincidido que el estado de implementación legal de la 
Electromovilidad en el Perú está en una etapa inicial, por lo tanto, el marco 
regulatorio sobre Electromovilidad no ha sido desarrollado en Perú. Al no tener 
un marco regulatorio efectivo sobre la Electromovilidad, no se permite ver un 
beneficio en el Perú sobre la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
otros contaminantes producidos por la actividad del transporte, por lo que la 
nocividad de la actividad de transportes se mantendrá o aumentará en el 
transcurso de los años. En el Perú es necesario establecer una regulación con 
intervención de los sectores inmersos en la actividad de la Electromovilidad, para 
ello se toma en consideración la Estrategia Nacional de Electromovilidad de 
Chile (2017), en la cual se evaluó la meta de una regulación de componentes 
para el desarrollo eficiente de la Electromovilidad, desde los sectores energía, 
ambiental y transportes.   
Respecto a la existencia de los incentivos legales en el Perú, cabe señalar en la 
actualidad el estado peruano ha regulado ciertos incentivos, los cuales no son 
los necesarios para la implementación de Electromovilidad. Esto ha sido 
corroborado con el conocimiento de los especialistas Suárez, Veliz, Bejarano, 
Ibarra, Cáceres y Vitorino (2021), que han determinado que no son suficientes o 
consideran que no existe incentivos legales que fomente la implementación de 
la Electromovilidad. Sobre ello, Veliz (2021) agregó que lo que resulta necesario 
es establecer precios competitivos en el mercado de vehículos. Este aspecto, ha 
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sido evaluado en el país de Noruega por Bjerkan et. al. (2016) en su 
investigación de Incentivos para promover la adopción de vehículos eléctricos, 
en dicha investigación se estableció que la reducción de los impuestos de 
compra son los incentivos más importantes para la adopción de vehículos 
eléctricos. Entonces, la intervención para la regulación de precios en el mercado 
de transportes por parte del Estado Peruano, está regulado en el artículo 61° de 
la Constitución Política del Perú, que establece que el Estado facilita y vigila la 
libre competencia, sobre el cual se puede intervenir para que los precios del 
vehículo eléctrico sean competitivos frente al vehículo de combustión.  
 
No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, en Ecuador Ramiro y Chávez 
(2016), en su investigación del Análisis de los Aspectos Tributarios que podrían 
influir en la inversión de la industria de vehículos eléctricos, analizaron que las 
normas tributarias no son los únicos puntos a regular al tratarse de la 
Electromovilidad. Lo cual se está confirmando en la Estrategia Nacional de 
Electromovilidad de Chile (2017), en la cual la regulación chilena no solo se está 
centrado desde los aspectos económicos, sino también en otras medidas que 
permiten la implementación de la Electromovilidad. Sin embargo, en dicha 
Estrategia también se señala que los Electromóviles tiene un costo más alto que 
los convencionales, ante ello para que se produzca una entrada masiva, los 
precios del Electromóvil deben ser más competitivos siendo este un problema 
central en la implementación de la Electromovilidad. 
 
En cuanto a los principales beneficios de la Electromovilidad en el Perú, todos 
los entrevistados (2021) coincidieron al señalar que el beneficio sería de índole 
ambiental, esto se ve reflejado en la consideración de la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual conllevaría al aumento de la 
calidad del aire y como un resultado directo la mejora de salud de la población. 
Además, está señalado en la Estrategia Nacional de Electromovilidad de Chile 
(2017), que en dicho país los beneficios de la Electromovilidad están reflejados 
en la reducción de las emisión de GEI, reducción de otro contaminantes y 
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reducción de niveles de ruido. Lo cual resulta necesario ante la actividad del 
transporte terrestre (vehículos a combustión) que emite principalmente Dióxido 
de Carbono (CO2), que forma parte de los GEI entre otros contaminantes de 
conformidad a la información del Segundo Informe Bienal de Actualización ante 
el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2019). 
Respecto al supuesto general establecido en la presente investigación, se ha 
verificado de acuerdo a los párrafos precedentes, que este se cumple, dado que 
se ha identificado que los incentivos legales son necesarios para la 
implementación de la Electromovilidad, lo cual va a contribuir al medio ambiente 
sostenible del Perú, conforme al resultado obtenido en las entrevistas (2021). 
Ahora bien, sobre ¿Qué incentivos legales son necesarios en la implementación 
de la Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Perú? 
La pesquisa nos permite postular que, de acuerdo al estado de implementación 
en el Perú, los incentivos legales, deben ser de tipo económico de acuerdo a la 
investigación realizada por Bjerkan et. al. (2016) y no económico según la 
investigación de Ramiro y Chávez (2016). 
Sobre lo desarrollado, el estado de implementación de la Electromovilidad en el 
Perú se encuentra en una etapa inicial, se tiene que resolver el problema central 
analizado por los entrevistados, de que los precios de los autos a combustión y 
los Electromóviles deben ser competitivos, por lo tanto, es necesario regular los 
de mercado por medio del artículo N° 61 de la Constitución Política del Perú que 
debe ser aplicado por el Congreso de la República del Perú, con intervención de 
los Ministerios de Energía, Ambiente y Transportes. 
Objetivo Específico 1 
Describir que incentivos legales son necesarios en la implementación de la 
Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Perú, 
2021. 
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Con relación al tipo de incentivo legal que se debe legislar para la aplicación de 
la Electromovilidad en el Perú, los entrevistados Suárez, Unda, Bejarano, Ibarra, 
Cáceres y Vitorino (2021) coincidieron el incentivo legal debe ser de tipo 
económico en el sentido de lo beneficios fiscales, para lo cual se considera una 
reducción del Impuesto General a las Ventas en la compra y venta, como 
propuesta para la regulación de un incentivo fiscal. En relación a este punto, se 
analizó la investigación de Shafiei et al. (2018) en Islandia, en la cual se verificó 
los escenarios del impacto de diferentes incentivos fiscales en el 
comportamiento de la decisión del consumidor y las promociones de los 
Electromóviles inducida en gastos tributarios y beneficios económicos 
generales. En atención a ello, para hacer competitivo al precio del Electromóvil 
sobre los autos a combustión, se debe exonerar del IGV, no obstante, la 
reducción debe ser gradual de acuerdo al ingreso al mercado, dado que se 
intenta llegar a la meta del Perú rumbo a la Carbono Neutralidad al 2050, está 
debe estar medida y proporcionada hasta el año 2050, por lo que, en la 
investigación se considera que para dicho año el IGV debe retornar al 100% de 
su aplicación a los Electromóviles, en tal sentido, el Congreso de la República 
del Perú, debe regular mediante una Ley la mencionada exoneración del IGV 
bajo las premisas detalladas. 
Al contrario de lo señalado en el párrafo precedente, Holguín (2021) señaló que 
antes de emitir una norma o incentivos se debe establecer por medio del Poder 
Ejecutivo una política a implementarse en el Perú, lo cual debe ser evaluado en 
la implementación de la Electromovilidad. En contradicción Cáceres (2021) y 
OSINERGMIN en su documento de Retos y Perspectivas de la Electromovilidad 
(2018), señalan que se debe establecer un marco regulatorio de la 
Electromovilidad, en específico, una Ley de fomento de la Electromovilidad, que 
establezca los incentivos legales económicos y no económicos. Sobre estos 
aspectos, se considera que el País Latinoamericano que cuenta con una Plan 
Nacional, Política o documento similar es Chile con su Estrategia Nacional de 
Electromovilidad de Chile (2017). Sin embargo, Chile cuenta con una mayor 
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presencia de Electromóviles (una flota de 200 buses eléctricos). En el Perú, no 
se cuenta con una presencia de Electromóviles. En atención a lo descrito y 
considerando los resultados obtenidos de los entrevistados (2021) se evaluó 
que, para poder establecer una Política Nacional sobre la Electromovilidad, debe 
contarse con una cantidad de Electromóviles en el Parque Automotor de Perú, 
que permita evaluar el estado de avance de implementación de la 
Electromovilidad y sus beneficios, una normativa especializada en atención a las 
consecuencias en el mercado eléctrico por la implementación del Electromóvil, 
y, por ende, esta normativa permitirá evaluar la necesidad de establecer un 
Política Nacional de Electromovilidad. 
 
Con relación a los incentivos legales considerados de acuerdo a la especialidad 
de los entrevistados, Veliz, Bejarano, Ibarra, Cáceres y Vitorino (2021) 
coincidieron que se puede regular un descuento en la tarifa eléctrica para las 
recargas de las usuarios de un servicio público eléctrico que cuenten con un 
Electromóvil, la aplicación del mencionado descuento puede ser implementado 
por las Empresas de Distribución Eléctrica del Perú, como un incentivo legal de 
tipo de económico, este aspecto es importante, como incentivo legal no obstante 
ello, debe ser regulado mediante Ley de Fomento de Electromovilidad por el 
Congreso de la República del Perú, que derive al Ministerio de Energía y Minería, 
COES SINAC y OSINERGMIN, para regular un procedimiento específico, que 
establezca una hora del día en la cual se reduzca la tarifa a cero, las personas 
podrán cargar sin generar mayor costo, teniendo en consideración la hora punta 
en la cual se consume mayor energía en la población, de tal manera que no 
existan picos para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) que no 
puedan ser atendidos con las Generadoras Eléctricas del Perú. 
 
Por otro lado, en la investigación se consideró lo señalado por Holguín (2021) 
sobre la regulación de la adquisición estatal de vehículos eléctricos, que está 
centrada a la regulación de una normativa que establezca que las Municipalidad 
Provinciales del Perú y entidades públicas, tengan una meta cada 5 años hasta 
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el 2050, para la renovación de la movilidad utilizada en dichas entidades bajo un 
porcentaje de implementación, es decir por el año 2025 un 5% de los autos debe 
ser Electromóviles, el 2030 un 10% y en ese sentido, hasta el año 2050. En 
atención a este aspecto, se evaluó la Ley N° 1964 de 2019 de Colombia, que 
reguló la renovación del Parque Automotor, en la que establecía un artículo 
sobre la renovación de flota en las ciudades, sin embargo, de la revisión de la 
presente normativa, no se identificó una meta establecida como en Perú, que 
contamos con la Plan rumbo a la Carbono Neutralidad al 2050, por lo que, en 
atención al Plan establecido en Perú se puede establecer en la propuesta de Ley 
de Fomento de la Electromovilidad que la renovación sea realizada por las 
entidades establecidas en el Artículo I del T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley 
General de Derecho Administrativo, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS. 
 
Por otro lado, la Ley N° 1964 de 2019 de Colombia estableció una norma 
relacionada a la regulación sobre Infraestructura de estaciones de carga, cuya 
revisión permite apreciar que para la implementación de ello se está disponiendo 
que los Municipios implementen la infraestructura de carga, para lo cual permite 
a los Municipios realizar asociaciones público-privadas. Esta situación ha sido 
evaluada por Santos y Davies (2020) en Alemania, Austria, España, Países 
Bajos y el Reino Unido, en su investigación de Incentivos para la rápida 
penetración de vehículos eléctricos, en la cual se determinó que existe un 
impacto entre el desarrollo de infraestructura de carga con la rápida penetración 
de vehículo eléctricos, bajo esa premisa corresponde incluir dentro de la 
regulación de la propuesta de Ley de Fomentación un artículo relacionado a la 
implementación de Infraestructura de Estaciones de Carta, la cual puede 
implementada por las Municipalidad Provinciales de cada ciudad de Perú, para 
dicho fin se debe considerar las modalidades de participación de inversión 
privada como las Asociaciones Público-Privadas, en el Perú se encuentra 
regulado en el Decreto Legislativo N° 1012 y, además, las Obras por Impuestos 
regulada en la Ley N° 29230. Esto es concorde con lo analizado por Sosa (2019) 
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en su investigación de la Regulación de Transporte Público, en la cual concluye 
que para la regulación de mecanismos legales que fomenten el uso de los 
Electromóviles es necesaria la coordinación de los sectores públicos y privados. 
 
En atención al presente objetivo específico, el supuesto establecido con relación 
a si los aspectos regulados incentivaran la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, se verifica que este se cumple, de acuerdo a los 
resultados obtenidos y contrastados, se identifica que los aspectos a regular 
señalados en los párrafos precedentes han sido evaluados por investigadores 
internaciones como Shafiei et al. (2018) en Islandia, Santos y Davies (2020) en 
Alemania, Austria, España, Países Bajos y el Reino Unido; y, por investigadores 
nacionales como Cáceres (2021), además de analizar la legislación comparada 
de Chile y Colombia. 
 
Ahora bien, ¿Sobre qué aspectos se debe regular para incentivar la 
implementación de la Electromovilidad en el Perú?, los datos obtenidos y 
contrastados en la presente investigación permite establecer los siguientes 
aspectos a regular: como incentivo legal económico: exoneración del IGV a la 
compre y venta de Electromóviles, y, como incentivos legales no económicos: (i) 
Implementaciones de Estaciones de Carga, (ii) Renovación pública de vehículos, 
y, (iii) Oferta de reducción de Tarifa de Servicio Público Eléctrico.  
 
En tal sentido, es conveniente establecer un marco regulatorio, mediante una 
Ley de Fomento de la Electromovilidad en Perú, sobre aspectos relacionados 
incentivos legales económicos y no económicos, que permitan el acceso del 
Electromóvil en el mercado peruano. La mencionada norma permitirá su 
evaluación en el tiempo y su eficacia. En aplicación del art. 107° de la 
Constitución Política del Perú, la presente Ley puede ser elaborada y presentada 
por cualquier entidad o persona en atención el derecho a iniciativa en la 
formación de leyes. No obstante, se recomienda que la iniciativa sea presentada 
por el Congreso de la Repúblico, con apoyo de los Ministerios de Energía y 
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Minería, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
del Perú. 
Objetivo Específico 2: 
Describir cómo puede contribuir al Medio Ambiente Sostenible los incentivos 
legales para la implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021. 
Con respecto al reducción de emisiones o un impacto considerable en el medio 
ambiente con la implementación de los incentivos legales para la 
Electromovilidad, la posición de los entrevistados Suarez, Unda, Ibarra, Cáceres 
y Vitorino (2021) coinciden en el hecho que de implementarse la 
Electromovilidad, ya sea mediante incentivos legal, como un marco regulatorio 
o una Política de Estado, si contribuirá al cambio y reducción de las emisiones
de CO2 y otros contaminantes. Como se ha evaluado previamente, se considera 
las emisiones de la actividad de transportes en el Perú señalada en el Segundo 
Informe Bienal de Actualización ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (2019), en tal sentido, con la regulación de los 
incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad, se 
reemplazará los autos a combustión por móviles sostenibles. Por lo tanto, en la 
investigación del presente trabajo se demuestra la existencia de una relación 
entre la implementación de la Electromovilidad y la contribución al medio 
ambiente. Por ello, mediante la implementación de los incentivos Legales se 
estaría protegiendo el derecho fundamental establecido en el numeral 22 del art. 
2° de la Constitución Política del Perú, de gozar de un medio ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Además, de no regularse 
los incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad no se podría 
alcanzar la meta del Plan rumbo al Carbono Neutralidad al 2050. Esto se puede 
confirmar en el en el Panorama de Electromovilidad en el Perú (2019), en el cual 
se observa que los vehículos menores motorizados registrados en la SUNARP 
son del 96.70% a gasolina para su funcionamiento.  
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Respecto sobre la afectación de la implementación de los incentivos legales para 
Electromovilidad al Medio Ambiente Sostenible de Perú, Veliz, Suarez, Bejarano, 
Ibarra, Cáceres y Vitorino (2021) coincidieron en que la implementación de 
incentivos afectará de manera positiva al Medio Ambiente Sostenible en el Perú. 
La posición de los entrevistados se encuentra conforme a lo establecidos en el 
Panorama de Electromovilidad en el Perú (2019), dado que el mismo señala que 
los Electromóviles no emiten ningún tipo de gases contaminantes durante su 
funcionamiento; además de analizar el estado del parque automotor actual del 
Perú que como se ha mencionado anteriormente aproximadamente es de 97% 
de vehículos a combustible, y, en atención a la implementación de la 
Electromovilidad ha determinado el beneficio sobre la población, en los cuales 
está la reducción de los contaminantes, reducción del sonido y beneficios para 
la salud. Bajo el análisis realizado por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, en el cual se afirma la posición del presente trabajo, la 
regulación de incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad 
contribuirá al Medio Ambiente Sostenible del Perú. 
De acuerdo a lo desarrollado, el supuesto establecido en relación a si los 
incentivos legales implementados para la Electromovilidad contribuirán al Medio 
Ambiente Sostenible en el Perú, se verificó con los resultados obtenidos en la 
investigación y su respectivo contraste, que este se cumple dado que al 
reemplazar los vehículos a combustión por Electromóviles, se contribuirá al 
Medio Ambientes Sostenible, mediante esta industria de movilidad sostenible. 
Esto se puede relacionar a lo señalado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (2019), sobre el porcentaje de vehículos a combustible en el 
Perú y el Ministerio del Ambiente (2019) en el cual señala que la actividad de 
transportes a combustión emite contaminantes. 
En tal sentido, ¿Cómo puede contribuir al Medio Ambiente Sostenible los 
incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad en el Perú 
2021? La evaluación realizada en la presente investigación permite señalar que 
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la regulación de incentivos legales no contribuye directamente al Medio 
Ambientes Sostenible, si no la implementación del Electromóvil, por tanto, la 
relación es indirecta, dado que no se podrá implementar la Electromovilidad sin 
la regulación de los incentivos legales correspondientes. Por lo que, bajo este 
análisis si contribuirá al medio ambiente sostenible la regulación de los 
incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad. 
Sobre este punto, es necesario considerar que gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado para desarrollo de la vida es un derecho fundamental establecido en 
el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú - 1993, el cual 
está siendo afectado con el uso de los vehículos a combustión, para lo cual, 
regularizar los incentivos legales para la implementación de Electromovilidad, y 
conllevará a la mejora del medio ambiente sostenible, y la protección de este 
derecho fundamental. 
Objetivo Específico 3: 
Describir que barreras existen para la implementación de la Electromovilidad en 
el Perú, 2021. 
Respecto a la existencia de barreras legales para la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, sobre ello Veliz, Bejarano, Ibarra, Cáceres y Vitorino 
(2021) coinciden en la existencia de barreras legales en la implementación de la 
Electromovilidad, consistentes en la falta de un marco regulatorio que permita el 
ingreso a la competencia en el mercado de transportes. Sobre las principales 
barreras establecidas por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina 
(2019), se verifica que las barreras se centran en la regulación de ciertos 
aspectos específicos, más allá de un marco regulatorio que permite el ingreso a 
la competencia en el mercado de transportes. No obstante, se puede analizar 
que la CAF (2019) realiza una evaluación de todos los países de América Latina, 
por lo que, las barreras legales están establecidas para países más avanzados 
en la implementación de Electromovilidad. Por lo tanto, el Perú que se encuentra 
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en una etapa inicial de implementación, debe proceder en la regulación del 
marco regulatorio que permita el ingreso del vehículo, y en la evaluación de la 
implementación de este marco regulatorio evaluar la regulación de las otras 
barreras señaladas por la CAF (2019). 
Con relación a la existencia de barreras técnicas para la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, se tiene que Suarez, Holguín Veliz e Ibarra (2021) 
coincidieron en que existen barreras técnicas que son: (i) Centro de 
abastecimiento, operación y mantenimiento. (ii) Cadena de suministro como la 
red de carga privada, soporte técnico y centros de formación (iii) Regulación 
técnicas del vehículo eléctrico. Sobre ellos se tiene en consideración la opinión 
de los entrevistados que señalan que pueden ser levantados mediante 
regulación. No obstante, son aspectos que deben ser evaluados, cuando haya 
mayor presencia del Electromóvil en el Parque Automotor del Perú. Tal como se 
ha evaluado previamente en el presente trabajo de investigación, dado el estado 
de implementación de la Electromovilidad del Perú, la regulación debe estar 
centrada inicialmente en la penetración del Electromóvil en el mercado peruano. 
Sobre el supuesto establecido en si existen barreras para la implementación de 
la Electromovilidad en el Perú, se puede señalar que esta se cumple, esto puede 
estar relacionado a lo señalado por los entrevistados (2021) y la CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina (2019), las barreras están identificados como 
legales y técnicas, entre otras en adición sobre lo investigado en el presente 
trabajo. En tal sentido, sobre la pregunta de ¿qué barreras existen para la 
implementación de la Electromovilidad en el Perú?, señalo que estas están 
centradas es barreras legales de implementación de la Electromovilidad que se 
abordaron en el presente trabajo, las barreras técnicas que pueden ser 
levantadas mediante regulación, sin embargo, para ello se verificó que es 
necesario evaluar la aplicación de un marco regulatorio que permite el ingreso 
masivo de Electromóviles, para identificar que barreras técnicas necesitan ser 
evaluadas y reguladas. Por otro lado, se verificó otras barreras relacionadas a la 
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implementación de la Electromovilidad, que pueden ser evaluadas en otras 
áreas de estudios profesionales. 
En tal sentido, en la presente investigación se ha determinado la existencia de 
barreras legales y técnicas para la implementación de la Electromovilidad, de 
acuerdo, a la investigación se verifica que las barreras pueden ser levantadas 
mediante la regulación de normativa especial que debe ser evaluada posterior a 




Primero. - Del análisis realizado en la presente investigación, teniendo en 
consideración el estado de implementación del Electromóvil en el Perú, la 
regulación debe estar centrada principalmente en un beneficio fiscal que permita 
que el precio de los Electromóviles sea competitivo frente a los autos a 
combustión, que permita mayor presencia del Electromóvil en el parque 
automotor de Perú y contribuir a la meta de Perú rumbo a la Carbono Neutralidad 
al 2050, protegiendo el derecho fundamental medio ambiente equilibrado 
contenido el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución. 
Segundo. – Los aspectos a ser regulados como incentivos legales para la 
implementación de la Electromovilidad, pueden ser de tipo de económicos y no 
económicos. Dicha regulación debe desarrollarse sobre un marco regulatorio 
total, que en el presente trabajo se considera que la regulación debe ser 
mediante una Ley, que permitirá evaluar la eficacia de sus disposiciones en el 
transcurso del tiempo, teniendo como meta el año 2050, que es el año como 
meta para el Carbono Neutralidad en Perú. 
Tercero. – Existe una relación directa entre la regulación de los incentivos 
legales, la implementación de Electromovilidad y la contribución al Medio 
Ambiente Sostenible, dado que el uso de energías limpias ayudará reducir las 
emisiones de contaminantes en el medio ambiente sostenible de Perú, 
protegiendo el derecho fundamental al medio ambiente equilibrado establecidos 
en el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política de Perú - 1933.  
Cuarto. - Existen barreras legales y técnicas para la implementación de la 
Electromovilidad, las mismas que pueden ser evaluadas y levantadas mediante 
una regulación específica para cada caso. Sin embargo, se ha considerado que 
para evaluar cada caso en especial, se debe contar con mayor presencia en el 




Primero. - Ante el estado de implementación de la Electromovilidad en el Perú, 
corresponde establecer un beneficio fiscal que permita la competitividad en los 
precios de los Electromóviles ante los autos a combustión, para generar mayor 
presencia del Electromóvil en el parque automotor de Perú, la misma que debe 
ser emitida mediante una Ley por el Congreso de la República del Perú en 
atención a la promulgación de leyes establecida en el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú - 1993. 
Segundo. – Sobre la regulación propuesta de incentivos legales en atención a 
la regulación de tarifa, implementación pública de Electromovilidad y 
electrolineras, regulación de impuesto al medio ambiente, sea regulada en una 
Ley promulgada por el Congreso de la República del Perú, bajo un marco 
normativo unificado que permita su evaluación en el tiempo y además la 
implementación de Electromovilidad. 
Tercero. – Al regularse el marco regulatorio propuesto para promulgación por 
parte del Congreso de la República del Perú, se podrá evaluar en la 
implementación de la mencionada propuesta, el aporte a la reducción de los 
gases de efecto invernadero en protección del derecho fundamental al medio 
ambiente equilibrado.  
Cuarto. – Se recomienda evaluar al Congreso de la República del Perú con 
apoyo de los Ministerios de Energía y Minería, Ministerio del Ambiente y 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la aplicación de la propuesta de 
Ley de Fomento de la Electromovilidad de Perú, la regulación de las barreras 
legales y técnicas que identificadas que correspondan regular para la 
implementación de la Electromovilidad.  
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VII. PROPUESTA
LEY QUE RECONOCE Y FOMENTA LA ELECTROMOVILIDAD 
Artículo 1.- Finalidad 
La presente ley tiene por finalidad reconocer y fomentar el derecho de las 
personas a contar con un medio transporte sostenible y fomentar su acceso y su 
uso para la población, protegiendo el derecho de un medio ambiente equilibrado, 
reduciendo de gases contaminantes y gases de efecto invernadero. 
Artículo 2.- Exoneración del Impuesto General a las Ventas 
Los Electromóviles estarán exentos del Impuesto General a las Ventas, de 
acuerdo a lo siguiente: 
- A partir de la entrada en vigencia de la presente norma hasta el 2030, en un
porcentaje del 100%.
- Del 2031 al 2035, en un porcentaje del 75%.
- Del 2035 al 2040, en un porcentaje del 50%.
- Del 2041 al 2045, en un porcentaje del 25%.
- Del 2046 al 2050, en un porcentaje del 10%.
Artículo 3.- Implementación de Estaciones de Carga 
A partir de los 5 años de entrada en vigencia de la presente ley, las 
Municipalidades Provinciales de cada Departamento del Perú, deberán 
garantizar la construcción, operación y mantenimiento, como mínimo de cuatro 
(04) estaciones de carga de vehículos eléctricos, que deberán estar ubicadas de
manera estratégica. 
Para dicho fin las Municipalidad Provinciales de cada Departamento de Perú, 
podrán emplear las modalidades de inversión privada, como Obras por 
Impuestos o Asociaciones Público Privada.  
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Artículo 4.- Renovación pública de vehículos 
Las entidades establecidas en el Artículo I del T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley 
General de Derecho Administrativo, deberán implementar políticas públicas y 
acciones tendientes a garantizar que cuando se requiera reemplazar los 
vehículos que hayan finalizado su vida útil, o por destrucción total o parcial, o 
que se imposibilite su uso y se requiera su reemplazo, sea reemplazado en un 
porcentaje por Electromóviles, de acuerdo a lo siguiente: 
- A partir del 2025, mínimo el 10%.
- A partir del 2030, mínimo el 20%
- A partir del 2035, mínimo el 40%.
- A partir del 2040, mínimo el 60%.
- A partir del 2045, mínimo el 80%.
- A partir del 2050, mínimo el 100%.
Artículo 5.- Oferta de reducción de Tarifa 
Para fomentar el uso de los Electromóviles y su carga ordenada, el Ministerio de 
Energía y Minas, COES y OSINERMIN, deberán determinar un horario en el día en 
el cual se aplique una reducción de la tarifa del servicio público de energía eléctrica 
para los usuarios de los Electromóviles, cuyo procedimiento para acceder a este 
beneficio deberá ser regulada por OSINERGMIN. 
Artículo 6.- Vigencia 
La presente Ley rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano y hasta el 31 de diciembre de 2050. 
Artículo 7.-  Derogación 
Se deroga cualquier contenido que sea contrario a lo establecido en la presente Ley. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONTIGENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Incentivos Legales en la Implementación de la Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio Ambiente Sostenible 
del Estado Peruano 2021 






¿Qué incentivos legales son 
necesarios en la 
Implementación de la 
Electromovilidad, a fin de 
contribuir al Medio Ambiente 
Sostenible del Perú, 2021? 
GENERAL:   
Describir que incentivos legales 
son necesarios en la 
Implementación de la 
Electromovilidad, a fin de contribuir 
al Medio Ambiente Sostenible del 
Perú, 2021. 
GENERAL: 
Los incentivos legales 
son necesarios en la 
Implementación de la 
Electromovilidad, a fin 
de contribuir al Medio 
Ambiente Sostenible 










¿Sobre qué aspectos se 
debe regular para incentivar 
la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 
2021? 
ESPECÍFICOS 1: 
Describir sobre qué aspectos se 
debe regular para incentivar la 
implementación de la 




la implementación de 
la Electromovilidad en 
el Perú, 2021 
Incentivos Legales no 
Económicos 
TIPO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis Documental. 




¿Cómo puede contribuir al 
Medio Ambiente Sostenible 
los incentivos legales para la 
implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 
2021? 
ESPECÍFICO 2: 
Describir cómo puede contribuir al 
Medio Ambiente Sostenible los 
incentivos legales para la 
implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 2021. 
SUPUESTO 2: 
Los incentivos legales 
implementados para la 
Electromovilidad 
contribuirán al Medio 
Ambiente Sostenible 
del Perú 2021. 
Medio Ambiental 
Sostenible 




Entrevista y Guía de 
Entrevista. 
ESPECÍFÍCOS 3: 
¿Qué barreras existen para 
la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 
2021? 
ESPECÍFICO 3: 
Describir que barreras existen para 
la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 2021. 
SUPUESTO 3: 
Existen barreras para 
la implementación de 
la Electromovilidad en 








ANEXO N° 02 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
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ANEXO – GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a expertos en temas de derecho de energía, transportes y ambiental 
“Incentivos legales en la Implementación de la Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio 
Ambiente Sostenible del Perú 2021” 
INTRODUCCIÓN: 
La presente investigación tiene la finalidad de conocer su opinión para analizar los 
incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad en el Perú. 
De la revisión de la normativa vigente en el Perú, se verificó que no existen suficientes 
incentivos legales, normativa y/o políticas, que permitan la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú.  
La Electromovilidad es el medio de transporte que permite atender a las necesidades 
de desplazamiento con una conciencia de seguridad, salud y medioambiente. Desde un 
punto de vista técnico, es el reemplazo de un motor de combustión por un motor 
eléctrico. 
En tal sentido, en nuestra investigación trataremos de determinar que incentivos 
legales son necesarios en la implementación de la Electromovilidad, a fin de contribuir 
al Medio Ambiente Sostenible de Perú. 
Entrevistado  : 
Cargo  : 
Institución : 
Breve resumen curricular : 
OBJETIVO GENERAL: Describir que incentivos legales son necesarios en la Implementación de la 
Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Perú, 2021. 






¿Sabe de algún incentivo que está dando el Estado Peruano para la implementación de la 
Electromovilidad? De ser positiva su respuesta, ¿considera que dicho incentivo es suficiente para la 





Desde un punto de vista de la especialidad que desempeña ¿Cuál sería los principales beneficios a 





OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Describir sobre qué aspectos se debe regular para incentivar la 
implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021. 
¿Qué tipo de incentivo legal considera que se debe legislar para la aplicación de la Electromovilidad 





Desde la perspectiva de la especialidad que desempeña ¿Cuáles sería los incentivos legales que 






Desde una perspectiva de acuerdo a su especialización, ¿Se puede emitir una norma que de manera 





OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Describir cómo puede contribuir al Medio Ambiente Sostenible los 
incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021. 
Desde la perspectiva de la especialidad que desempeña ¿Cree usted que la regulación de incentivos 
legales para la implementación de Electromovilidad podrá marcar alguna diferencia en la reducción 





¿Considera que afectará de manera positiva o negativa la implementación de los incentivos legales 





OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Describir que barreras existen para la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 2021. 
Desde la perspectiva de la especialidad que desempeña ¿Cree usted que existan barreras legales 






Desde la perspectiva de la especialidad que desempeña ¿Cree usted que existan barreras técnicas 
para la implementación de la Electromovilidad en el Perú? De ser positiva su respuesta, ¿mediante 






FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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ANEXO N° 03 


























































































































































































































































































































































































ANEXO N° 05 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
AUTOR: Marco Andrés Ampuero Echegaray 
Fuente 
Documental 
Contenido de la 




Estrategia Nacional de 
Electromovilidad. 
(2017) Gobierno de 
Chile. 
“Esta estrategia 
permitirá masificar en 
forma segura y 
sustentable esta 
tecnología en los 
próximos años, 
impulsando la llegada 
de vehículos de mayor 
eficiencia energética y 
por lo mismo con 
menos emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)” 
La Estrategia Nacional 
de Electromovilidad 















4. Impulsar el 
desarrollo de la 
electromovilidad.
5. Espacios de 
transferencia de 
conocimiento.
A manera de 
conclusión, es 
necesario resaltar que 
Chile es un país que 
ha realizado más 
acciones con relación 
a la electromovilidad, 
se ha centrado en la 
implementación de la 
misma de manera 
eficiente, desde un 
punto de vista legal, 
corresponde revisar 
efectivamente la 
regulación y favorecer 
la penetración de la 
electromovilidad en el 
Perú. Siendo que pare 
revisar los otros 
aspectos, consideró 
necesaria el ingreso 
de mayor presencia 
de los vehículos 
eléctricos en el 
Parque Automotor. 
Título: “Incentivos Legales en la Implementación de la Electromovilidad, a fin 
de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Estado Peruano 2021” 
Objetivo General: “Describir que incentivos legales son necesarios en la Implementación 
de la Electromovilidad, a fin de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Perú, 2021” 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
AUTOR: Marco Andrés Ampuero Echegaray 
Fuente 
Documental 










Ley N° 1964 de 
2019 
Por medio de la 
cual se 
promueve el uso 
de vehículos 
eléctricos en 
Colombia y se 
dictan otras 
disposiciones 
“Es necesario preparar el 
marco normativo para el 
desarrollo de la 
Electromovilidad” 
“La presente Ley tiene por 
objeto generar esquemas de 
promoción al uso de 
vehículos eléctricos y de cero 
emisiones, con el fin de 
contribuir a la movilidad 
sostenible y a la reducción de 
emisiones contaminantes y 
de gases de efecto 
invernadero”. 
OSINERGMIN en su 
documento establece 
los siguientes 
aspectos a considerar 
en una estrategia para 
la implementación de 
la Electromovilidad: 









5. Investigación y 
desarrollo en la 
industria.
6. Estructura e 
incentivos para 




En la presente Ley, se 
establece diversas 
disposiciones para el 
fomente del vehículo 
eléctrico. No obstante, 
la más resaltante es la 
implementación de 
políticas públicas por 
ciudad, para la 
renovación de flota 
automovilística. 
Como conclusión se 
puede verificar que la 
regulación no podrá 
levantar todos los 
aspectos señalados 
por OSINERGMIN, sin 
embargo, se podrá 
aportar y comenzar 
con los cambios 
necesarios, para que 
se pueda implementar 
la electromovilidad en 
el Perú. Bajo mi 
consideración, se 
debe evaluar el punto 
del marco regulatorio 
y la estructura de 




Como conclusión de la 
presente normativa, 
es tener en 
consideración los 
aspectos regulados en 
ella, que podrían 
aplicados en el Perú, 
en tanto, la realidad 
social es similar, bajo 
ese contexto no 
podría aplicarse la 
normativa de país 
desarrollado como en 
otros continentes. 
Título: “Incentivos Legales en la Implementación de la Electromovilidad, a fin 
de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Estado Peruano 2021” 
Objetivo Específico 1: “Describir sobre qué aspectos se debe regular para incentivar la 
implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021” 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
AUTOR: Marco Andrés Ampuero Echegaray 
Fuente 
Documental 










en el Perú (2019) 
Cerna 
“El derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la 
vida.”  
“Contexto actual de 
vehículos eléctricos: a pesar 
de los esfuerzos por 
implementar nuevas fuentes 
de energía menos 
contaminantes, aún 
contamos con un parque 
automotor donde prima el 
combustible de gasolina” 
La Constitución del 
Perú 1993 establece 
el derecho a gozar de 
un ambiente 
equilibrado, lo cual se 
ve analizado en el 
presenta trabajo a 
razón de la 
consecuencia de 
implementación de la 
electromovilidad. 
En el presente 
documento, se ha 
analizado el estado 
actual del parque 
automotor de Perú, y, 




emisiones CO2 y otros
gases contaminantes.




3. Reducción del 
sonido.
4. Beneficios para la
Salud.
Como conclusión se 
puede verificar que el 
derecho a gozar es 
ambiente equilibrado 
está regulado en el 
Perú. 
Se puede concluir que 
de implementarse la 
electromovilidad se 
contribuirá al Medio 
Ambiente Sostenible. 
Título: “Incentivos Legales en la Implementación de la Electromovilidad, a fin 
de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Estado Peruano 2021” 
Objetivo Específico 2: “Describir cómo puede contribuir al Medio Ambiente Sostenible 
los incentivos legales para la implementación de la Electromovilidad en el Perú, 2021” 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 




la Fuente a 
Analizar 
Análisis del Contenido Conclusión 
La 
electromovilidad 









El documento elaborado por el 
Banco de Desarrollo de América 
– CAF, ha evaluado las barreras
existentes en la implementación
de la electromovilidad,
resaltando las siguientes:
1. Elevados costos de inversión
inicial comparada con autos a
combustión.
2. Incertidumbre de vida útil y
mantenimiento.
3. Subsidios a los combustibles
fósiles.
4. Inversión en infraestructura de
recarga.
5. Limitación del alcance de las
unidades.
6. Necesidad de formación de
conductores y mecánicos.
7. Ausencia de tarifas eléctricas
específicas para el transporte.
8. Dependencia del fabricantes y
necesidad de repuestos.
9. Necesidad de Homologación
vehicular.
10. Ausencia de información
confiable.
Como conclusiones 
de la información 
revisada, se puede 
verificar que las 
barreras establecidas 
tanto técnicas como 
legales, son para la 
implementación de la 
electromovilidad. No 
corresponde a 
barreras de ingreso, 
en tanto el vehículo 
eléctrico ya se 
encuentra disponible 
en el mercado. Sin 
embargo, para su 
implementación 
masiva efectiva es 
necesario regular 




Título: “Incentivos Legales en la Implementación de la Electromovilidad, a fin 
de contribuir al Medio Ambiente Sostenible del Estado Peruano 2021” 
Objetivo Específico 3: “Describir que barreras existen para la implementación de la 
Electromovilidad en el Perú, 2021” 
